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X I .  Beleuehtung einiger streitigen Punkte iiber 
Eupion und Bergnaptha; von H. Hefs. 
I m  XXXVII. Bande dieser Aonalen, S. 534, findet man 
eiuen Aufsatz vou Dr. R e i c h e n b a c h ,  der einc Kritik 
meiner hrbeit iiber das Steinbl enthzlt. Da sie von einem 
Manne herruhrt, der sich vie1 mit den Producten der 
trocknen Destillation beschsftigt hat, so finde ich sic in 
jeder Bcziehung geeignet, das Urtheil sebr vieler Leser 
irre zu fiihrcn. Diefs ist was mich veranlafst sic zu wi- 
derlcgen. 
R e i c h e n b a c h  wirft mir vor, ich bitte Naphta fur 
identisch mit Eupion erklsrt; also die Selbststzndigkeit 
des Eupions dadrirch gelsugnet; dafs icb einen Mangcl 
an Gewisscnhaftigkeit beurkundet hYtte, indern ich, statt 
scine bessere hrbeit anzugreifen, nur diejenige angriffe, 
die er schon selbst zuriickgenomtncn habe, und endlich, 
dafs ich, urn sein Eupion zu repriisentireii, diesen Stoff 
aus Birkenrindetheer gezogen hatte, da er docli ausdriick- 
Iich Wachsbltheer dazu empfohlcn habe , und alles das 
noch obendrein mo es sich uin Leben und Tod desEu- 
pions handele! 
1) Hr. R e i c h e n b a c h  IrSitte bei eioerruhigenLesung 
meiner Abhandlung (Bd. XXSVI S. 435) unter der Sclilufs- 
folgeruog sub No. 3 crsehen mussen, dafs ich keineswe- 
ges Naphta und Eupion fur identisch halte, denn ich sage 
dort wilrtlich: ))Dais in dem Eupion von Hrn. R e ic  h e 11- 
b a c h hbchst wahrscheinlich Kaphta enthaltcn sey, da er 
diese bei dessen Bercitung drirchaus nicht bcriicksichtigte, 
meslialb dieser mcrkwiirdige Stoff ciner grundlichcn Re- 
vision bediirfe.. Wiirde ich die Esistenz des Eupions da 
gelaugnct und es fur cinerlei mit Pu’aphtrr erklYrt haben, 
11 * 
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SO wvtirde ich doch uicht cine Revision fdr etwas nicAt 
Existirendes vorschlagen! 
2) W e n n  Hr. R e i c h e n b a c h  darin einen Mnngcl 
a11 Gewissenhaftigkeit sielit, dafs ich seine etste Aihcit 
citirt'e, so h e  es fdrgende Bewandtiiik: Es gieibt in jcder 
Abhandlung Gegenstande die widerrofcn iverdcn kiiitiicn ; 
cs ist dazu notbig, dafs man den Irrtliuni beweisc, und 
ein sofches Selbstberichtigen gereicht dein Knturforschcr 
iiiehr ziir Ehre ,  a l s  einen Mifsgriff bcin~nteli i  odor gar 
vertheidigeu zii wollen. Es giebt abtx audere Gegcn- 
stande, die der Wissenschaft verfallen, man inag sic zu- 
riicknehmen wollen odcr nicht. Hat j a  doch schon so 
mnncher Wahrheiten widerrufen wollen, weil e r  in iicuc 
irrtliiimer gcratlien war! 
In seiner ersteii Abhandlung iiber das Eupioii sast  
R e i c h e n b a o h  (Jalirb. fiir Chemie u. Physik, lid. LXIt 
S. 132) bei Gelcgcnlieit der Bereitung dieses Stoffcs, )) dafs 
diesc hbsicht erreicht wurde (die Kein;gun$ bewies nun 
der  Erfolg, der darid bcstand, dars das gcwoiiiiciie Ih- 
stillat von einem spec. Gewichte von 0,835 stufeiiweise 
auf 0,815 - 0,79S- 0,782 -0,770-0~762-4~,.710 - und 
scjne Sicdliilze von 260° auf 245O -223" -2llQ'-193" 
bis 169" herabgehracht murde, bei welcher cs dnnn un- 
versndert stchen blieb, und wo dann alle vcisuchtcn wei- 
tcreh Ein\yirkringen keina fenieren Vcrliodcrungen inehr 
her~orzubr i~ igen  vermochten; deren als knfnder iviclitig 
ich hirr nicht en9Yhne;n 'iiiditer'fiihrt er yon dieser Hiis- 
sigkeit an:' w i e  siedet bei 27 Z. Barometerstand rind hei 
&G90 C.v Nach eincr so bestiinmten hngahe  solltc iriah 
keinen Zweifel iiber . den festen Siedpunkt melir Laben 
kanheh) uod defs ungeachtet sagt R e i cb en b a c h in sci- 
ner  eweiten Abhandlung (Jahrb. dcr  praH. Chcm. Ed. I 
S. 3!33), ),die Siedhitze tritt bei 47" C. ein, wciii i  das 
Barometer auf 0,716'" steht.,, - Ich erlaube inir nun 
die Frage, ob in dein ersten Falle der Siedpunkt niiklicli 
bestandig war ,  und, wenn er cs uicht war, wie es d a m  
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iitjHru. R e i c h e n b a c h ’ s  Gediuigkeit stehe? und ob ee 
eriaubf sey, das Ietzte Criteriurn, was eincm zu Gebote 
steht, so zu mifsbrauchen? 
3) Das zuerst von R e i c h e n b a ch  erhaltene Eupion 
zeichnete sich hauptsachlich dadurch aus, dais es d i d c r  
von Salpetersiiure, noch yon SchwefelsYure, noch von 
Btzendcm: Kali eine Veranderuug erlitt. R e i c h e n b a c h  
sagt (S. 150 seiner ersten Abhandluug): )) Dieses Verhal- 
teii des Eupions, das manche Aehnlichkeit mit dem Stein61 
zeigte, so wie die ganze Keihe seiner Eigenschaften, clic 
mit diesem einen unverkennbaren Parallelisnius befolgeu, 
mufsten mich nothwendig auf die Vermuthung hinfuhren, 
dafs beide im Princip eiuerlei scyn k6unten.n W a r  es 
nun also zu verwundcrn, dafs ich, der ich iiber Stein61 
arbeitete, ebcn dieser Eigcnscbaften wegcn, mein Merk- 
iua1 auf Eupion riclitcu muistc? 
4 )  Ferner aber sagt l l e i c b e n b a c h :  2JDafs das Eu- 
pion nicht blofs im Thiertheere, iu welchem ich es hier 
nachmies, sondern auch im Pflanzentheere vorhonden, also 
iiberhaupt Erfolg der trocknen Destillation organischer 
K6rper sey, babe ich zwar in der EinIeitung beruhrt, 
mufs es aber hier mit noch mehr Bestimmtheit ausspre- 
cben. Die Methode cler Darstellung aus letzterem bieibt 
aber dcin Wesen nach auf dicsclbeii Gruudsztzc gestiitzt, 
uud bedarf daher hicr cincr besondcren Auseinandcr- 
scV~uug nicht. u 
In seine1 zwciteii Xbliandlurig sagt aber 1: ci  c 11 e u  - 
bath: :,ILL der Darstellung des Eupions atis Oeltliccr bin 
i d i  in iiichts Wcseutliclwui abgewiclicu voii dein t crfah- 
ren, wie ich es zur Eereituiig nus Thiertheer all;;eaebeu 
tiabe. ‘6 Nuu miicbte ich fragen, nachtlem icti lt e i (: 11 c ii- 
bath's cigenc Work citirt habe, ob ich iiicht berech- 
tigt war, aucli in1 Birkcntheer E u p i w  zu suchen? Eiiie 
L’rasc, die ober riel wicbtiger ist, ist folgcnde: Well11 
K e i c h c n b a cli eine Fliissiskcit, die bci 1690 siedcf, 11u- 
tcr dcin &niaen Eupion als ciuc fiauuz bcbonderc erknnnie. 
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d a m  aber eine zweite Fliissigkeit, die bei 470 siedet, 
auch als Eupion bezeicboet, uud von ihr wBrtlich sagt: 
JsDas Eupion in seinern nun sebr erhiihten Reinheitszu- 
stande zeigt zwar in seinen chemischen Verwandtschaften 
noch keine sehr bedeuteude Verschiedenheit von dem 
frilheren,a so m6chte ich fragen, ob in beiden Pglleri 
nicht allgemeine Merkmale sic11 auffinden lassen, die den 
Stoff charakterisiren, und ob  ich SO sehr zu tadcln seyn 
wiirde, wenn ich wirklich in ciner Fliissigkeit, die bei 
140° siedete, Eupion zu erkennen suchte, da es doch 
R e  i c h en  b a c h selbst das erste Ma1 bei einer Fliissig- 
keit enideckLe, die einen noch bdheren Siedpunkt hatte? 
J a  es dringt sich unwillkiihrlich die Frage auf, \vie es 
denn iiberhaupt mit diesem Eupion stehe? Diese Frage 
nun, zu deren Ausmittlung ich eine bcsondere Untersu- 
chung angestellt habe, werdc ich micli bemulien in ei- 
fiem der nYchsten Hefte dieser Annalen so vie1 wie mGg- 
lich zu beleuchten. Eben deslialb mag ich sie hier nicht 
erdrtern. 
5)  In meiner ersten Abhandlung, a h  ich Eupion aug 
Birkentbeer bereiten wollte, fiibre ich wUrfIicIi an, daB 
ich Naphta oder gereinigtes Steiniil erhielt (was auch Hrn. 
R e i c h e n b a c h  nicht entgangen seyn kann, da er meine 
Wor te  citirte). Nun sollte ich aber glauben, dals die 
Gewissenhaftigkeit darin eben bestehe, dab  man die Sa- 
chen SO hingiibe, wie man sie beobachtet hat. - Ich will 
den TTorwurf, den mir R e i c h e n b a c h  macht, nicht um- 
kehren, und schreibe seine Beschuldigungen nur den un- 
angcnehmen Einhiicken zu, welche die Resultate mei- 
ncr Abhandlung in ihm hervorgerufen hatten. Biers ist 
aber ganz natiirlich, denn Hr. R e i c h e n b a c h  vcrwies 
uns iin Eingange zu seiner Kritik auf Bd. XXXI, S .  511, 
dieser Annalen. Dort sagt e r  aber, Zeile 5 bis 13: .Bis 
jetzt war es unter den Cheinikern Sitte, wenn Einer 
eine Untersudiung unter HYnden batte und sie thiitig be- 
trieb, man ihn ruhig fortarbeiten und sich entfalten lick. 
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Viele Bcispiele &en d a w n  vor. Der Reichtlium der 
Cbemie bt 60 gob, und der zur Ecbandlung bracblie- 
gende Feldraum so unendlich weit uud ausgedelint, dafs 
Jie Lebeoden alle Plat2 p u g  haben, neben einander 
&re Entdeckungen anzubaucn ohne cinandcr den F?%g 
ireten zu miissen.(( - Diefs sagt nun AlIes und bedarf 
keiner Erorterung. Die Zcit ist hin, wo inan aus der 
Wissenschaft ein Monopol machen mdchtc. Ich bin iiber- 
zeugt , dab die wirklich tiichtigen Naturforsclrer es jctzt 
gern sehen, wenn Andere denselben Gegenstaiid init ibnen 
bearbeiten. W e n  rcinc Liebe zur Wissenschaft trcibt, 
der wird den Mitarbciter uur als cinen willliowiiiciien 
Gefihrten auf seiner Balm betracliten, und icb kann nur 
mein Bedauern iiben Den aussprccbcn, de i  iu ihin, statt 
eines Fiirdercrs, nur einen Gegner erblickt, dcr i h  deu 
Weg vertritt. 
6 )  Hr. K e i c h e n b a c b  sagt S. 537 seiner Kritik: 
Dafs ich zwar mein Oel von Kreosot, von Pikaitrar, von 
Mesit - vom oridablen Priucip gcrcinigt biitte, nber niclit 
vom Kapnomor und yon einem andern empyreuinalisclicn 
Oel, woriiber er noch nichts verijfkntlicht habc. B ~ I C ~  
selbst - fiigt cr binzu - kenne bis jctzt kein gcoiigen- 
des Mittel, das Eupion aus I-Iolztliccr vou ilinen absolut 
frei zu machen.u - W a s  Jas Kapnonior anbclangt, so 
ist ebcn eine seiner bczcicliucnstcu Eigenschaflcn , 3ids 
cs sich tnit Schwefelsaurc vcrbindet, dadurcli also vou 
Eupion votlkoinmen getrelint werdcn kann ; icli gcsteiie 
also, dafs ich dicsen Vortvurf. nur ais eirie neuc TJeber- 
d u n g  bctrachte. Was aber das uiibekannte Oel aiilnngt, 
wclclies R c i c h e n b a c h sefbst nicht abzischcidcn vcr- 
mochte, inlJclite ich sehr irren, weiiu es uicht grijl’stcn- 
theils aus Kaphta bestche, wcicl~es R c i c h e n b a c l i  abcr 
jelzt aoch niclit iuehr Lnben will. Miige cr also diescs 
m u e  Oel uns beschrcibcn, es vor allen Dingen scl~atl  
von Naphta unterscbeidcn, und uns crkliren, ob er dic- 
scu Stoff- in den l’roducteu der trocknen Dcstillation wirk- 
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lich nicht fillden kiinuc? Aucli bittc ich Hrn. R e i c l i e n -  
b a cli, seine Besclircibiing so einzuricliten , d a 6  es mag- 
lich scy, seiiie Arbeit Schritt vor Sclirilt zu wiederholen; 
vor allen Diugcn m8ge er our nicht ghuben, dars er  
diesein Dilemma etwa durch einen neucn Narnen cntge- 
lieu wcrde. 
7 )  Hr. K e i c h e n b a c h  wirft mir vor, ich hritte nicht 
angegeben, dafs das von riiir erhaltene Oel rurslos breniie, 
cine Eigenthiimlichkeit des Eopions. Icli ltabc j3 sclion 
gesagt, dars ich Kaphta erhiclt, habe also auch nicht ge- 
dacht, d d s  es rdsfrei breuncn miisse. Ich benutze aber 
clieso Gelegcnheit, urn Hrn. f i e i c h e n b a c h  zu bitten, 
tins cine Schwierigkeit zu liisen, die aus seiner hrbeit  
Iicrvorgeht.. Ueberall fiihrt cr  das rufslosc Brenncn dcs 
Eupioiis an ,  und S. 396 seiner zweiten Abhaudliing sagt 
cr uns, dofs nur Paraffiii, Mesit iiiid E q i o n  diese Ei- 
genschaft theilcn. I11 seincr crsteri Abhandlung gab er  
auch a n ,  dafs sein Eupion ruCslos gebrannt habe, ob- 
gleicli es sich hernach erwics, dak  es nicht rein gewc- 
sen sey; es konnte aber weder durch Paraffin iiocli clurch 
Mesit verunreiuigt seyn - also Juizh rtndere rufseude 
Oele? W o  bleibt aber d a m  das Zutrauen zu den iibri- 
;;en Angaben, uud verhdt es sich nicht lnit diescn wic 
lnit dem Kochpunkt? 
8) JJ Mcine Versuche, (( sagt meiter R e  i c 11 c u b a c h , 
JJ iiber die Einwirkung des Chlors auf  Eupioo stellen H e Is 
niclit zufrieden, und cr hat Kccht, die Gegenwirkdng die- 
ser Korper weiter zri verfolgen und uns einige schijne 
Versuche hieruber vorzufuhren, die belehrcnd geworden 
wzren, weiin er mit reinen Oelen gearbeitet Iilittc, statt 
mit unbestimint gemengten. (I 
Hier will ich mcin Unrecht offen bekennen: ich habe 
in ineincr hbbandlung vershiiit anzugeben, was fur Eu-  
pion ich der Einwirkung des Chlors aussetzte, uud dicfs 
bereclitigte Hrn. R e i  c h e n b a c  h einigermaken ZLI seiner 
Vcrmuthung. Das Eupion, was ich dazu vcrwcndctc, 
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hnttc ich von Hrn. I3 o n s d o r f f erhalten, als e r  von dern 
Vcrein der I\;aturEorschcr iihcr Petersburg nacli Finnland 
zurticltkehrte. Ich erinnere inich jetzt niclit mehr, ob er 
cs von €Irn. R e i c h e n h a c l i  selbst erhalten Iiatte; das 
aber  kanu icli verbiirgen, dafs es vollkommen farblos, 
] l ~ ~ ] ~ s t  dunnflussig -und ,011 einem ganz eigentliiimlicheii 
aroinatischen Geruch war, w a s  docli iiur bei sehr rcinem 
Eupion dcr Fa l l  seyn konnte. Es mag also imincrhin 
iiicin Versuch Hrn. R e i c f1 e n  b n c h belehren, dafs bei 
der Einwirlsung des Chlors auf Eupion sich Sa1zs;irirc 
bildct rind Eupion zersetzt wird. Aber ich fragc den Le- 
scr, \vie es miiglich ist, sich daruber zu tYusclien, ob sicli 
Salzssure bilde oder nicht? W c n n  aber R e i c h e n  b a c h 
eines solclien Versehens sich schuldig geinacht hat, \vie 
steht es d a m  aberinals init seiner Ziiverl~issigkeit? - Mah 
liiite sich Ums~;indlicliltcit mit (honuigkeit zu verweecli- 
scln. W a s  liilft es, dafs R e i c h e n b a c h  das Vcrlialteu 
des Eupion gegen 50 bis 60 Kiirper, die er adziililt, gc- 
priift zu haben versichert, wenn seinc Angaben niclit mehr 
Zutrauen verdienen? W S r e  es niclit besser gewesen, die 
Einwirkung von 5 his 6 dcr wichligstcu Rcagentien zii- 
verlzsgig gepruft zri haben? 
9 )  Wahrscheinlich hat te  Xicinand Hrn. I t e i c h e n -  
b a c h  aufpfordert  scine Kritik (tcie er sicL austlruckt) 
aus dem Sfcgercf zu sclireibcn; hHtte er sic aufgesclio- 
ben,  bis e r  incine Angaben im Laborntoriuin zii prufeii 
Gelcgenheit gehabt bztte, so iirdc sie auders ousge- 
fallen segn. 
10) W a s  rneine Elementar- Analysen nnhetiilft, so 
kann ich wolil mit Zuversicht lioffen, dnCs sie ge lcynt -  
lich von cinein der  tiichtigen Chemiber, auf die Dcutsch- 
land jetzt stolz seyn kann, gepriift werdcn. - Wir Wol- 
len also ihren W e r t h  niit Hm. It ei c h e n b a c h nicht dis- 
culiren. 
11) Ich habc angcfiihrt, dafs Kapbta, n i c  S n u s s u r c  
cs schon angegeben, Kautscbuck theiIweise aufldst, dals 
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also Eupion diese Eigenschaft nicht ausschliefslich besitze. 
- Auch darin will sich Hr. H e i c l i e n b a c h  uicht zu- 
r, zhtweisen lassen, und sagt S. 541: Gereinigtes Stein61 
etc., alle diese Dinge lbsen aber das Kautschuck in der 
Wsrme ganz auf, nick aber theilweise, wie das reiue 
Eupion es thut. - Wil l  Hr. R c i c h e 11 b a c h denn S a us- 
s u r e s  Verdienst durchaus nicht anerkennen, nun so will 
ich dessen Worte citiren: A n a l  de chirn. et de phys. 
IV p. 316 liest man: ,,Le caoutchouc s y  turn@e b 
f ioid d ' w  rnanierc exiraordinaire; il y occupe un espace 
au moim irenie foz's plus grund quc son volume prirriitf; 
cependant aprk  4s heiucs il ne s'en e'loii dissout 9u.e 
T&. Par rebullilion , on obrieiil m e  dissolulion plus 
conceniree, qui , par levaporaiion, Zaisse du caouichouc 
presgue incolore et powuu Je ioufes se propni:rei; mais 
la substance m se &sou& jamais ea iotnlde dais ce 
procede; et ce 9ui reste se rtduil par SOR dessechement 
ti un irks peiii volume, en offront une mafikre elasiique 
comme le caouichouc. N parbit, dapr2s cela, que le 
naphte diuise le caouichouc en dcrrz subslances eIasii- 
yues, rune plus et tauire rnoins soluble dam ce menstrue.u 
W i r  sehen also, dais Hr. 1\ e i c h e II b a c h eben nicht sehr 
zu entschuldigen ist, dafs er, wie er  sich ausdriickt, kei- 
nen andern Apparat als seine Feder und kein Reagens 
als den Inhalt seines Tinlenfasses zu Hiilfe nahm, da 
diese doch blois als Reagentien auf den Verstand des 
Autors, nicht aber auf Napbta und Cautschuck gelten 
kiinnen. Auch hlitte er sich wenigstens die MLihe geben 
uiiissen, die von ink citirte Stellc nachzuschlagen. 
12)  Icli glaubc, dafs es ganz ohne Nutzen seyn wiirde, 
niich iiber die Natur der Steinkohle mit Hrn. Reichen-  
b a ch in eiuc Erorterung einzulassen, die nur dann Werth 
labcn konnte, wenn sie auf neuc Thataachen gestiitzt 
Fyarc. 
13) Wcnn  endlich Hr. 1\ e i c h cn  b a c h die Irrthii- 
wcr, die cr mir zulnuthct fur verzciblich findet, weil ich 
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im schwierigen und verwickclten Felde der Etnpyreumata 
noch wenige Arbeiten gcmacht habe, SO dauke ich ibm 
fur eine Nachsicht, die ich nbthig habe, weil ich das Feld 
wirklicb, mit meinen Kraften verglichen, fur etwas schwer 
hake; bemerken mofs ich aher doch, dafs man falsch 
schliefst, wenn lnau glaubt, dals, wer vicl gearbcitet hat, 
Boch deshalb schon vie1 Erfahrung cinGesamrnclt. Es hat 
sicb in der W i ~ ~ e u s c h d t  oft schon zugelragen, daCs ein 
Gegcnstand erst durch die unrechte Behandlung recht 
d u u k d  gcworden ist. 
Indem ich meine Lcser negen der L?inge dicses Auf- 
satzes om Nachsicht ersuche, versprecbc ich kunftig nur 
solche Kritikcn zu beantworten, wo den von inir aufge- 
fiilirtcn l’hatsacbeu widcrsprecbende TLatsachcu angegc- 
ben werden. 
XII. Anwenriun,n Jts BZcis zur Eui?iornt/ric; 
von Hrn. ‘ I ‘ h e o J .  J e  S a u s s u r c .  
(Dibliotlr. uniorrsclk, N. S. T. If p .  l i 0 .  ) 
Bekanntlich absorbirt gckihntcs Dlei, beiin Schii~tclii init 
Luft in gewbhnlicher l’cmpcratur, Satlerstolf atis dcrsel- 
beu. Diesc bishcr nicht bentilzte Eigenscliaft liefert, init 
Hiillc eines h8chsteus dreistundigen Schiittelus, ein Ver- 
fahren, welches den Sauerstoffgehalt der Luft bis auf 
0,001 finden larst, und in mehrfacher Hinsicht Vorziigc 
vor den gebrauchlichcn Eudionietern besitzt * ). 
1) 1linriehtl;ch anderer in neucrer Zeit rnrgerclri.igenen eudiomc- 
triiclren Yerruchen sehe man den A u h r  ron B r u o n e r  in  die- 
sen Annol. Dd. XXVll  S.  1. P. 
